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PRECIOS D E SUSCRIOION. 
Kn Zaragoza, t r i m e s t r e . . 10 reales 
Fuera de la c a p i t a l , i d . . . 12 . (» 
U i t r a m a r y ex t r an j e ro , i d . . 20 » 
Pago adelantado. 
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ao",''piso s e g ú n d o . 
Anuncios v comunicados á precios 
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SE PUBLICA EN ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. í^30 
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ANO V. o / f n Sábado 1 . " de Abril de I 8 8 í 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados; celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
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ALBACETE. , , . 
Casa de Ibañez. , 
AVILA. . . , , 
Arévalo. . . , , 
Flores. . . , , 
BARCELONA. , , 
BURGOS. , , . . 
Lerma. . , . . . 
Pampliega. , , . . 
Medina de P, , . . 
Melg-. de Fernamental 
Brhiesca, , , , . 
Aranda, , , , , . 
Villarcayo. , , , . . 
CADIZ. . . . . . 
Jerez.. . 
CIUDAD-
Valdepeñas.. . , . 
Manzanares. . , . 
Herencia. , . , . 
Santa Cruz de Múdela 
Alcázar de San Juan. 
Daimiel 
Moral de Calatrava. . 
Criptana . . . , . 
Tomelloso . . , . 
CUENCA. . • , . 
Rubielos. . . , . 
Taraucon 
HUELVA. . . , 
Paterna del Campo. . 
Niebla . . . . 
San Juan del Puerto 
Escacona del Campo 
Palos de la Frontera. 
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Valencia de San Juan 
Sahagun. . . . , 
LOGROÑO. . , , • 
Xájera, , , , , • 
Tudehlla , .m9b/f0q? 
Autol. . . . , ^ 9| 
Haro. 
Fuenmsyor . . , . » 
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Paínplp«a.. , . , . 
Berbiuzana 
A l i o . 
• > • 
S. Martin de Unx , . 
Estella. . , , , . 
Puente |a Reina , , 
Viana . , , , . 
Cintruénigo, , , . 
Lumbier . , , , . 
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1 I . u un i i l ad adoptada para precios es el r ^ a l . L a de medida , el robo ¿28'3J. l i t ros ) para 
Navarra ; el cahiz (HQ'Se litrosv para A r a g ó n ; la cuartera (70^1 l i t ros ) para C a t a l u ñ a é Islas Ba^ 
¡pa re? y la faneca (55,50 l i t r o s ' para la« d e m á s comarcas. 
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-iJ«fl;;.; U .801 
FALENCIA.. 
Dueñas. . . 




Baltanas . . . . . 
SALAMANCA. . . 
Bejar. nkip. , • ; 
Cantalapiedra . . 
Peñaranda delB. . . 
Alba de Tormes. . , 
SEVILLA . . . . 
TOLEDO. . . . . 
Méntrida 
,Nob(lej;i8. ; i M * m $ m 
aQuintanar . . , . 




Tordesillas. . . . 
"La Sesean. . . . . 
Medina, . . . . 
La Nava. . . . 
Tudela. . . . . 
Pozaldez. . . I 
Peñafiel . . . . 
Valoria la Buena. 
Villalon. . . . 
VALENCIA. . . 
Rer|ueiia. . . . 
ZAMORA. . . . . » 51 
Fermoselle. . . . . » 48 
Corrales . . . , . » 46 
Toro , . » 53 
Benavente. . . , . 
Puentesauco. . . . » 51 
ZARAGOZA. . 5 . ! » 1 7 6 
Ateca. . . . j . i » 48 
La Almunia. . , .1 » 132 
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LOS VIDUELNOS RUSOS. 
(IIÍÍ 
Ciitnea, ó por mejor decir la Tauri-
da, no se ba hecho vitícola sino desde 
que fué anexiunada á Rusia, ucupada 
como lo estaba antes por tártaros. ina-> 
hometauos, á quienes les está proliibi-
do el uso del vino. 
El desarrollo ha sido tal y con tanta 
inteligencia dirigido, que los v i n o s 
que se producen boy desde Magarakcli 
hasta Balaklava, s o n muy .estimados 
por los inteligentes consumidores. 
Estos vidueños, entre los que sobre-
salen el Sondak y el ContelakVsitua-
dos á los 44° de latitud, tienen una su-
períicie total de seis mil hectáreas, y 
desembocan en el mar Negro. Res-
guardados de los aires del Norte pol-
lina cordillera de montañas de más de 
; 2.000 metros de altura, experimentan 
. una temperatura casi ig-ual á la de las 
costas del Mediterráneo. 
Los primeros colonos de los tiempos 
1 modernos que cultivaron alli la vid, 
• fueron griegos y genoveses. 
Siendo el clima de la costa meridio-
nal de Crimea muy seco, raras las l lu -
vias y escasos la nieve y el rocío, to-
maron aquellos viticultores el partido 
de regar los vidueños en otoño y en 
prirnavera después de notar que las 
¡cepas situadas en lo? sitios mite hútíie-
dos eran las (pie presentaban mayor 
vigor y más lozanialdfíbc-i'Ofiasb oftBd 
Los Vrios. que en Crimea son á veces 
de 18° dorante müchos'seraanas, no 
ejercen dañoso indujo sobre las cepas 
regadas sin que los riegos habituales 
perjudiquen en nada tampoco á la cua-
lidad de los vinos bajo el ponto de vista 
al(í»fe)ó4teoOí*oo'iBq oa asviei anS .BOIB^ 
Uno- vez regadas las viñas y la t ie-
rra bastante seca para poder-ser cu l t i -
t ^ a é ^ m procede á la.poda si la opera-
ción no do lia veriücado antes del rie -
go: luego se cava hasta 25.6 30 centi-
met ros de profundidad, y un•pVxsoaa.tes 
de U liorescéncia, altanos viticuitores 
! procedeñ al desparapanádode las vides. 
Entonces, y hasta quince dias ó un 
mes antes de la vendimia, época en 
que se recorcan los sarmientos 'para 
airear las cepas, completando así la 
madurez de la uva, no se practica 
ninguna faena aerícola Con la planta. 
Asiles que los viticultores europeos se 
quedan estupefactos en presencia de 
los vidueños rusos, donde las cañas, 
las hierbas y los sarmientos crecen y 
se desarrollan juntos y en revuelta 
•Confusión. 
La cepa llamada hikonm de Palas es 
la más estimada, ya para comer su 
fruto, ó va para convertirlo en vino. 
Con esta uva blaucá oblóhga y de un 
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amarillo color de ámbar se hace el fa-
moso vtno de Soudak. 
Las otras cepas indígenas son: las 
baschia, el zante, el myshett, que 
quiere decir moscatel, el vich-baba y 
el cherabs, nombre árabe y genérico 
con que los viticultores del pais desig-
nan todas las uvas á propósito para 
fabricar el vino. 
EL HKMEROBIO PERLA. 
La sabia naturaleza ha puesto, va-
liéndose de los medios infinitos de que 
dispone, un freno tan eticaz como 
fuerte á la espantosa multiplicación de 
la materia vegetal que invadirla el 
aire terrestre con gran prodigalidad y 
potencia, que las especies más débiles 
moririan pronto aniquiladas por las de 
mayor rusticidad y lozanía. Los pul-
gones son indudablemente uno de los 
moderadores mas eficaces de esa ma-
ravillosa fuerza de que hablamos. 
¿Cómo ejercen su inñujo'? Qizás por 
la trasformacion en carne de la savia 
feculenta ó azucarada que absorben sin 
descanso. 
El agricultorque cultiva para su pro-
vecho ó para su recreo un número de-
terminado de plantas, aglomerándolas 
en grandes masas, ayuda considera-
blemente á la reproducción de sus pa-
rásitos, y si ciertos vegetales no pare-
ce que sufran por la presencia de los 
pulgones, hay otros en cambio que 
mueren destrozados por el paso de sus 
temibles legiones, las hojas alteradas 
en la esencia de su vida se secan, se 
ennegrecen y caen al suelo antes-de 
producir á la planta el tributo sufi-
ciente de su actividad cooperativa; los 
brotes se marchitan, las ramas no ad-
quieren, por consiguiente, desarrollo 
nilongitud, y el vegetal perece sin re-
medio. Bien considerado, y más bien 
considerado aún cuando estudiemos á 
los pulgones más adelante, debemos 
considerar como amigos y auxiliares á 
los quenacen y mueren siendo sus im-
placables enemigos. 
Los hemerobios se hallan en este úl -
timo caso, pero solo en el estado de 
larva, porque en el de insecto perfec-
cionado no se curan de otra cosa que 
de perpetuar la especie siendo su exis-
tencia alada, bastante corta, menos, 
sin embargo, de lo que suponen los na-
turalistas, porque la forma especial de 
su boca indica que es un animal car-
nívoro. Si se nutren es para sostener 
la vida; luego esta vida tiene á no du-
darlo cierta duración. 
El tamaño de los hemerobios es pe-
queño, tienen colores bastante vivos, 
adornadas las alas de reflejos metáli-
cos muy brillantes, siendo el vuelo pe-
sado. Variadas especies, cuando se las 
toca exhalan un olor excrementicio 
harto desagradable. 
Las hembras ponen en la parte infe-
rior de las hojas ó de los troncos diez 
ó doce huevos blancos, de forma oblon-
ga, que están fijos por un pedúaculo 
largo y delgado, lo que ha hecho creer 
que eran una especie de planta criptó-
gama. Sus larvas se parecen mucho á 
las de las hormigas leones, pero su cuer-
po es más largo y delgado, y sus cos-
tumbresmás vagamundas, y el sistema 
de nutrición quelesdistingue ha hecho 
que Reamur les dé la denominación de 
leones de.los jndgones. Cogen á los in-
sectos, valiéndose de sus largas man-
díbulas, parecidas á cuernos, y los en-
gullen con increíble rapidez. 
La especie más notable es el heme-
robio perla, cuyo cuerpo es de colur 
verde amarillento, las antenas poco 
coloreadas, los ojos de un dorado bri-
llantísimo, las alas diáfanas y blancas, 
con las nervaduras verde claras y las 
patas amarillas, encontrándose estos 
animalitos con gran abundancia en los 
parajes húmedos y sombríos. 
Nada más común, cuando se vive en 
el campo, que Ver durante las noches 
serenas del verano introducirse por las 
ventanas abiertas á este insecto tan 
precioso y tan útil al horticultor á cau-
sa de los servicios reales y positivus 
qu« 1« presta. 
¿Por qué se le llama henieroUo perla? 
¿Será tal vez fiorque se asemejan á 
dos perlas sus ojos saltones y brillan-
tes? No lo sabemos á ciencia ciurta; 
pero sí que no debe cogerse con la ma-
no al pequeño neuróptero. si nó' se 
quiere tenerla impregnada largo tiem-
po de cierto olor nada grato, como an-
tes hemos dicho. Tal es el reverso de la 
medalla. Cada insecto tiene siempre 
dispuesta su defensa para el caso del 
ataque. 
Las larvas que nacen del apareo del 
macho y la hembra son esencialmente 
carnívoras, y á pesar de su extremada 
pequenez, causan enormes bajas en las 
filas de sus numerosas victimas. Están 
admirablemente conformadas para ello, 
pues poseen dos formidables mandibu-
las de figura de gancho, con las que 
sujetan y chupan á la vez á su presa 
en un abrir y cerrar de ojos. El pensa-
miento humano no puede concebir una 
idea exacta de la prodigiosa cantidad 
de pulgones que una larva sola des-
truye durante su vida. 
Cuando llega el momento de la me-
ta mórfosis, el hemerobio se fabrica ó se 
hila un cascaron de seda blanca, donde 
se trasforma en ninfa primero, y en in-
secto después; Al cabo de quince días 
sale de su breve cárcel y comienza la 
vida aérea. 
Tales son las costumbres de uno de 
los amigos más verdaderos del horti-
cultor. 
¡Lástima grande que la multiplica-
ción de este inestimable auxiliar no 
dependa aún de la voluntad y de la 
mano del hombre! 
Mr. Dareste, que examinaba el de-
sarrollo de los embriones de gallina en 
el aire confinado, ha visto aparecer 
manchas verdosas, constituidas por 
esporos de hongos, en las cáscaras de 
los huevos. Al cabo de pocos dias ger-
minaban aquellos notándose.al mismo 
tiempo que se suspendía el crecimien-
to del germen de los polluelos. El es-
tudio microscópico ha mostrado que 
en el interior de los huevos se encuen-
tran también esporos, y que á ellos se 
debe el último fenómeno indicado. 
Mr. Dareste sospechó que estas semi-
llas podrían hallarse en los oviductos 
de las gallinas, y son encerradas en el 
huevo al revestirse la, yema primero 
d̂e la albúmina y luego do cal; los re-
sultados de los experimentos ejecuta-
dos después confirman esta sospecha. 
Regando los . vasos y los productos 
empleados con agua feuicada no se 
impide lapnIrefacción; no procede por 
lo tanto de iníiuencias exteriores. Los 
huevos procedentes de diferentes loca-
lidades se hallan expuestos en diver-
sos grados á la descomposición: hay 
por lo tanto influencias locales. El 
citado naturalista piensa que los espo-
ros penetran en el cuerpo de las aves, 
pasando luego al interior del huevo, y 
que proceden de la falta de aseo en los 
gallineros. 
Del Diario de Palma: 
«Las cumbres de los montes más 
altos estaban ayer mañana cubiertas 
de nieve. Parece que, léjos de entrar 
en la primavera, entramos en el in-
vierno. » 
Los árboles frutales del término de 
Lérida han padecido mucho á conse-
cuencia de los últimos vientos que 
han despojado á aquellos de flores en 
su casi totalidad. 
En la comarca de Panados (Barce-
lona) los últimas heladas han causado 
bastantes daños en los viñedos. 
Según un estado que publica la 
Gaceta Agrícola, el número de caballos 
y muías que hay en las provincias 
vasco-navarras, es: Alava 16.691 ca-
ballosyo.OlS muías; Guipúzcoa, 2.529 
y 705; Navarra, 2Ó.493 y 10.808 y 
1554. 
La provincia de España donde más 
caballos hay es la de Sevilla, que tie-, 
ue 45.405, *y la de mayor número de 
muías Toledo, que cuati ta 47.330. 
Comarca hay en esta provincia, di-
ce el Diario de Huesca, como la en 
que están enclavados los pueblos de 
Peñalba y í ancláisb'os,'-que ^o''hía»' 
visto llover desde Agosto último. Tal 
sequía ha privado á los habitantes de 
ella de la cosecha, les aflige por la ca-
rencia de aguas potables que han de 
ir á buscar á largas distancias, y per-
judit-rt notablemente n los rranndos, 
que no solo no .se desarrollan, porque 
las yerbas comienzan á faltarles, sino 
que- empiezan á verse atacados de 
enfermedades qué, á haber llovido en 
tiempo oportuno, no se hubieran pre-. 
Nuestro apreciable colega El Eco de. 
Navarra recomienda las siguientes 
prescripciones para plantar los árboles: 
«Respecto de la profundidad á que 
se han de poner los árboles, hay, como 
en otras muchas cosas, tfue observar 
un medio, que por fortuna no exige 
rigurosa exactitud, y asi, bastará ha-
cerse cargo de las advertencias si-
guientes: 
l.0 Es menester que los árboles que 
se han de hacer muy altos, y han de 
estar muy expuestos á los vientos, 
como los de las alamedas, se planten 
algo más hondos que los más bajos, ó 
que se ponen en lugares más resguar-
dacos, como por ejemplo, en los jar-
dines. 
2. ° En los cerros y montañas se 
han de poner más cerca de la superfi-
cie al Norte que al Mediodía. 
3. ° En general, conviene plantar 
los árboles que vienen de países ca-
lientes más superficialmente que lo» 
del Norte. , 
4. ° En las tierras ligeras, se plan-
tará más hondo que en las fuertes y 
compactas; porque con el calor del sol 
se secarían las raíces, si estuvieran 
muy someras. 
5. ° En los terrenos húmedos] se ha 
de plantar menos hondo que en los en-
jutos, y en los marjales casi á flor de 
tierra, y aun en montones ó cotes he-
chos de propósito, ó se acohombran y 
calzan con tierra que se acarrean en 
cestos ó espuertas. 
6. ° Se ha de plantar con especiali-
dad muy hondo eu los terrenos de poco 
fondo. 
7. " Con tierra movediza, ó cavada 
muy profundamente, se pondrán so-
meros los árboles,- porque aplanándose 
después la tierra, quedarían á dema-
siada profundidad. 
8. ° En los terrenos secos se dejará 
alrededor de cada árbol un poco de 
hoya en que se recoja el-agua de las 
lluvias y nieves; y al contrario, en los 
húmedos quedará más alto el terreno 
inmediato al árbol para que se escu-
rran las aguas, y no pudran las rai-
cillas. 
9. ° Generalmente hablando, se de-
ben plantar los árboles algo más hon-
dos de lo que estaban en el plantel, 
precaviendo en medio de eso de que los 
ingertados quede enterrada la parte de 
la unión del ingerto con el patrón, 
porque de allí brotarían por lo común 
raices que ocasionarían la ruina d é las 
del patrón. 
10. ° Se iucurre más frecuentemen-
te en el extremo de plantar demasiado 
hondo los árboles, pero arreglándose 
á las advertencias anteriores se evita-
rán ambos extremos.» 
DE 
LA. METEOROLOGIA 
LA A G R I C U L T U R A . 
¿Qué tiempo hará** es una pregunta 
¡que constantemente se ha hecho, tan-
to el hombre de las primeras edades, 
como el del actual. Para satisfacer esta 
pregunta, el sencillo é ignorante, y 
algunos que por ilustrados pascan, 
consultan el daleudaho, que les indi-
ca, con una seguridad que pasma, el 
Jtiernpo,'que ha de hacer de luna á 
luna. 
Hoy, gracias al continuo trabajo y 
desvelos de los que al culto de la cien-
cia meteorológica se dedican, se puede 
prever con algún fundamento el tiem-
po que ha. de suceder en el próxi-
mo día. 4 T ^ T ; I Í H-ÍYOIUC^ ' ; 
Para realizar este grandioso pensa-
miento, ha sido necesario el concurso 
de todas las naciones por medio de la 
asociación v de sus observatorios. 
Los Estados Unidos del Norte de 
-Amériear !«• pat-m de- E-rawj+mvqne 
arrebató el rayo á las niybes .(^ra ha-
cerlo dócil instrumento de los deseos 
. del hombre; no podía menos de acoger 
y extender la idea de establecimiento 
déMos observadores meteorológicos. 
" , fis^n iefeptfi; ftj.^r de pre-
dicción del tiempo está tan perfecta-
mente montado, que no hemos podido 
resistir el reseñar, en breve estracto, 
su organización y su manera de fun-
cionar, i y A I 
El servicio depende del departamen-
to de la Guerra, haciéndose las-obser-
f.vaciüpes por militares de la clase de 
sargentos, que son los encargados de 
las estaciones bajo la dirección del ge-
neral Myer. Este servicio denominado 
The signaíojfíce, tiene establecidas 120 
estaciones con más de 700 centros, que 
sostienen otros observatorios., encon-
trándose entre éstos 300 y tantos par-
ticulares, que remiten diariament e el 
fruto de sus observaciones, conforme 
en un todo á las órdenes de la oficina 
central que reside en Washington. 
Esta oficina es además la central ffl 
' todas las naciones asociadas. 
Calcúlese cuál será el movimiento y 
actividad de esta dirececion, que los 
telegramas que se reciben y expiden 
no bajan de un millón al rhes. 
Los instrumentos que tiene cada es-
tacioñ son: barómetro, termómetros, 
higrómetro, pluviómetro, atmidóme-
tro y^iinenómetro. Las observaciones 
se verifican tres veces al dia, y se te-
legrafían por medio de signos conven-
cionales á la oficina central. En esta 
se conpulsan todas las observaciones y 
se hacen rápidamente los resúmenes, 
publicándose estos en boletines espe-
ciales que se dan á luz tres veces al 
dia. Estos boletines se distribuyen con 
profusión á las sociedades, casinos, 
círculos y hoteles, á la prensa, y se 
exponen al p ú b l i c a en sitios fijos. 
Publícanse además unos resúmenes 
prediciendo el tiempo que ha de suce-
der en las veinticuatro horns siguien-
tes, y también se dan á luz unos rn.i-
pas que representan gráficamente el 
estado del tiempo. Un mapa diario re-
sume los tres del dia, y contiene' ade-
más el tiempo de la próxima semana. 
Todos los ¡Tie.-?es se publica por dicha 
oficiilá una:Revista; que condensa lós 
datos diarios; á este estudio van uni -
dos tres mapas, -por demás curiosos é 
importantes, que, en gracia á la bre-
veclad,'no describimos acjní. 
La importancia que tienen e^tos avi-
sos para la agricultura'es bien patente 
y fácil de comprender; pues que si su-
piese el rúsUco habitante de nuestras 
campiñas la proximidad de la lluvia, 
podría preparar sus operaciones según 
le conviniera. • « • : • " 
¡Cuántas cosechas se malogran hov 
por no saber el tiempo que ha devenir! 
1 1 1 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
1 — i — . 
S r . D i r ec to r de lá CRÓMICA W E VINOS Y'CE-
UKAI.KS. 
ABBftJJs (Navan-a1 29 de Marzo . 
_ t J . . . . S a f i í V 
Muy s e ñ o r m í o : Para que no me acuse u s -
ted de neg l igen te en el c u m p l i m i e u t o de los 
deberes que me i m p o n e e l honroso cargo de 
corresponsal de la CRÓNICA, t o m o la p l u m a 
deseando bosquejar la s i t u a c i ó n de estos m e r -
cados, de los agostados campos, de los e.ste-
nuados r e b a ñ o s ^ del aspecto m u s t i o de la n a -
turaleza en una e s t a c i ó n en que o r d i n a r i a -
mente se a t a v í a con las m á s vistosas galas de 
la e legancia y del p r i m o r , re inando el s i lencia 
de la mue r t e donde debia escucharse el b u l l i -
cio de la v ida , secos los a r royos , enmudecidos 
J Ó N I C A m ViXON Y O^HEALKS. 
-os p á j a r o s , plegadas las corolas, aletargadas 
las p lan tas . 
L a s e q u í a , cuya causa m a l é f i c a ha o r i g i n n -
do t a n profundas alteraciones, se revola t a m -
b i é n en el malestar que s ienten todas las c l a -
ses sociales, en la escasez de t rabajo , en ! J 
e x i g u o de los jornales , en l a falta de r e m u n e -
rar lo y en la penur ia genera l . 
L a p ro longada s u s p e n s i ó n de transacciones 
comerciales, se ha ex t end ido de los cereales 
como consecuencia de lo e x o r b i t a n t e de sus 
precios, a l v i n o y á los aceites y para que la 
ca lma sea comple ta n i a u n venta de ganados 
se e f e c t ú a . 
Confieso que en esta o c a s i ó n nos hemos l l e -
vado chasco al ver cstncionado el comercio de 
caldos de la vecina r e p ú b l i c a , cuando, obede" 
cieudo á las f ranquic ias del nuevo t ra tado i a -
t e rnac iona l , e s p e r á b a m o s quo el m o v i m i e n t o 
de e x p o r t a c i ó n habia de acrecer. 
No es esto decir que en estacomarca se haya 
in i c i ado la baja, n i es t a n g rande l a necesidad 
de dar sal ida a los g é n e r o s que estos se ofre/.-
can de cualesquiera manera, porque y a opor-
t u n a m e n t e se dio B a l í d a ' a fuertes remesas 
que a l igeraroa los embases. 
Estamos absortos ante la h o r r i b l e sequia 
que v e n i m o s sufriendo1 h á ya ü n a ñ o . No han 
conocido i g u a l los m á s ancianos de este p a í s 
en el largo t rascurso de su v ida . K l agua se 
es t ima c o m o el m á s p r e c i a d o / l i c o r . Muchas 
fuentes se h a n agotado y pueblos hay que 
para satisfacer sus imperiosas necesidades 
t ienen que recorrer largas dis tancias buscan-
C o m a e r t l a semana an te r io r , na-ie ha ofre-
cid J u i n ^ u n a pa r t ida i m p o r t a n t e . 
Ll t i e m p o , como en toda la P e n í n s u l a , es 
m ; i y sofo: l i j cual e s t á poniendo en grave pe-
¡ign> á la -emontera , pues aun c i a n d o ost! se 
epc^cntra t o d a v í a 011 bmuias cundicipnes, no 
pedrá resist ir por m u c h o t i e m p o la s e q u í a . 
• —?s?— 
BKOMIIHIL D E C A M P O S .'Falencia 26 de 
Marzo. 
A med ida que avanza la estacioi i v á ha -
c i é n d o s e m á s af i ie t ivo el porveni? que ofre-
cen las cosechas de esta comarca, pues la se-
q u í a se pro longa \ior t an tos meses, que ya 
casi cons t i t uye u n f e n ó m e n o ; pues son m u v 
pocos los que recuerdan u n a n o t a n seco como 
•^eateU ¿ta oonsoft owfá 
Parece qup la desgracia pers igue ahora á 
é s t a en otros t i empos afor tunada zona, pues 
desde 1848, no recordamos h a b é r t en ido uno 
solo que pueda considerarse bueno para la 
a g r i c u l t u r a . 
Si m u y p ron to no somos favorecidos por 
-abundantes . l l uv ias , su / r i iemus- i r r e m i s i b l e -
m e n t e uua g r a n desgracia. 
L a e x t r a c c i ó n de v inos s igue siendo 
t a n t e regu la r para ia i m p o r t a n c i a de esta bo-
dega c o t i z á n d o s e hoy la c á n t a r a de este caldo 
á 9 reales.—B. S. 
' ^ tj^^jj* - i - ' : , v 
L A G Ü A R D I A (Rioja Alavesa , 27 de M a r z « . 
A n n cuando en estos ú l t i m o s d í a s hemois 
sufr ido u n cambio de t i e m p o é s i e nos ha favo-
do en t é r m i n o e x t r a ñ o lo que no h a l l a n en el '-ecido m u y poco, pues ahora es frío y algo 
propio campo. " "MmecUF. ' 
Mucho sp ha perdido, es c ier to , pero a u n L o que m á s falta hace son las l l uv i a s , pero 
nos quedad e s p e r a n z a » de poder remedia r en 
parto nuestras desgracias.—F. P. A. 
Mi » g Wiixl/lUffl . J I U u'llT ' :náUuJAi3 
5-?-*. - « ai o».trr7r7?~7BX9d({0 i5Í oh Kohioinrii 
A U T O L 'Rioja; 28 de Marzo . 
E n nada se d i s t i n g u e esta p o b l a c i ó n de t o -
das l a s . d e m á s que componen esta p r i v l i e g i a -
•<fá comarca r io jana , pues n i fel-tiempo n i los 
negocies o í r e c e n n i n g ú n m o t i v o para que po-
damos fe l ic i ta rnos , antes s i , ofrecen muchos 
para ftnt.riafpnprnna | ^ 
L a campana v i n í c o l a c o n t i n ú a su d é b i l 
marcha , h a c i é n d o í r e de vez en cuando a l g ú n 
negoc io , y no m u y i m p o r t a n t e s » r i g i e n d o 
para ellos los precios de 12 hasta 16 reales la 
c á n t a r a , s e g ú n l a clase dé t v i n o . 
L o s cereales cada d í a á t ipos m á s al tos, á 
consecuencia de l a per t inaz s e q u í a que esta-
mos sufr iendo. No se consigne una fanega de 
t r i g o por menos de G-i reales la fanega'. Las 
habas t a m b i é n alcanzan el precio de 36 r é a . 
les la fanega, y las alubias fluctúan entre 
?0 v 80. 1 JAfiBO \ 
E l aceite se cotiza á i i reales l a á í r ó b 
E l aguard ien te de 19 grados anisado seiv 
c i l io , se vende á 48 reales la c á n t a r a , y el do 
ble á 89; el aguard ien te de orujo á 28.—J. F 
C O R E L L A (Navar ra ) 28 de Marzo . 
Como V . sabe por las di ferentes cartas que 
le he d i r i g i d o , á la a n i m a c i ó n que r e i n ó a l 
p r inc ip io de la a c t u a l c a m p a ñ a v i n í c o l a , suce-
diólo u n p e r í o d o de calma re la t iva , en el que 
se dedicaron los comerciantes á ex t raer g rue -
sas part idas que, y a t e n í a n ajustadas. 
A f o r t u n a d a m e n t e , cuando de todas partes 
se anunc i a ca lma comple ta en los negocios, 
a q u í empiozan á animarse de u n a manera ex-
t r ao rd ina r i a , t a n t o ó m á s que al p r i n c i p i a r la 
c a m p a ñ a de este a ñ o . 
Solo en la ú l t i m a semana se han ajustado 
diez m i l c á n t a r o s , y espero que d e n t r o de m u y 
pocó t i e m p o p o d r é pa r t i c ipa r l e ajustes de m á s 
impor t anc i a , pues estos ú l t i m o s dias, no ce-
san de hegar nuevos comisionados que ae>run 
todafl las apar iencias , 'v ienen dispuestos á rea-
l iza^ buenos n e g o c í o i ? Y 2 8 3 t J A l m a 
Los precios se sostienen bien HÍII que los co_ 
sechpfros hayan elevado sus pretensiones no 
obstante la ac t iva deinuAda que se observa, lo , 
cual revela los prudentoa c á l c u l o s de estos 
propie tar ios . Las ventas se han cerrado casi 
todas á 11"75 y á 12 reales el c á n t a r o de 11'77 
l i t r o s . — C . 1). 
A R É V A L O . A v i l a ; 2 8 d e Marzo. 
F-l mercado de cereales celebrado hoy , no 
ha ofrecido n i n g u n a v a r i a c i ó n notable ' Sobre 
los anter iores . L a demanda ha sido m á s i m -
por tan te que la oferta , y los precios se han 
sostenido m u y .f i rmes. 
H a n ent rado sobre 1.600 fanegas de t r i g o 
que se h a n vend ido desde 04'50 hasta 59 rea-
les, siendo el t i p o cor r ien te para los de 94 lí 
t ros , 56 r s . por fanega. 
bas-
I 
é s t a s cada vez parece que se alojan mas . 
Las voutas de v ino s o l ó s e h a c e n d é m e m o -
r ia , pues reina en este morcado una paraliza-
c i ó n completa , que no so i n t e r r u m p e por el 
negocio m á s i n s i g n i f i c a n t e . 
Desde hace unos d í a s solo se *ha e x t r a í d o 
una pa r t ida r egu la r do v i n o , pero ésía porque 
estaba ajustada desde cuando era mosto. 
C o n c l u y o ropi t ioudo lo que ;o déWíl (TTfhna 
do mi s antorioros. si varía, me anticiparé á 
darle cuenta de t o d o . - - Y . M . 
P O Z A L D E Z (VaUadolid) 27 de Marzo. 
Deploramos como en todas partes la fal ta 
precisa de l l uv i a s , para que podamos conse-
g u i r en este a ñ o buenas cosechas, pero el 
cielo parece poco propic io á satisfacer nues-
t ros deseos. 
A los i m p r o p i o s calores que t e n í a m o s á 
mediados del mes cor r ien te , ha sucedido u n 
fuerte v i e n t o y a d e m á s i p u v frío, p ropio casi 
del mes de D ic i embre ó lanero. 
Los sembrados se encuen t ran aun en con-
diciones de dar grandes r e n d i m i e n t o s , pero 
la s e q u í a es t a n intensa que si no desaparece 
p ron to , l o g r a r á agotarlos., ' 
L a e x t r a c c i ó n de vinos t a m b i é n ha decreci-
do a l g ú n t a n t • en este mes, pues s o l ó s e 
vende una m i t a d de lo que v e n d í a m o s en el 
anter ior ; los precios no obs tan te , c o n t i n ú a n 
siendo los mismos , pues ol v ino blanco se 
paga do 13 á 15 reales, y ol t i n t o de 14 á 15. 
E l "gua relie nte de.20 grados so d e t a l l a d o 
34 á 36 reales la e á n t a r a . - ^ C . L . L . 
J Jgfcti í A"J itro H. líjní 
! : O V j a o , í T O ^ ^ l i c : i n t e ' ^ de Marzo . 
Las transacciones en este mercado o s t á n 
casi paíaJi^adas por comple to en todos los 
a r t í c u l o s , e x c e p c i ó n hecha de l a cebada que 
da l u g a r á varios negocios d e s p u é s de haber 
pasado por las peripecias que V . puede i m a -
ginarse con las muchas alzas y b» 
suf r ido , ^ues p r imeramen te estt 
entre 25 y 20 p q s c t á s el • cahíz- do 
luego s u b i ó á 3U. despuos ba jó á 24 y he 
vue l to á ponerse hasta á 34 y á 36 pesetas, 
t r i g o tambMb,fiftfei(J'1íe^ftrtt;vezi desde 12has-
ta-HS dfl#€W-*Sffié«o < ^ } í W 8 « - ' v e B d é . " I 
Respecto á los d e m á s frutos,, como ol «coi-
te) s i n t r a n s a c c i ó n a lguna , bajando hasta 
detallarse á 38 y á 39 reales l a arroba de Cas-
t i l l a . D e l v i n o no puedo decir le m á s que lo 
m i s m o que del aceite. Desde m i ú l t i m a carta 
no ha conseguido este caldo m á s que i r redu-
ciendo su precio, y si a l g u n a pa r t ida se ha 
vend ido se ha pagado de 15 á 17rs . 
Esperamos, s in embargo , que los r í eos v i -
nos que guardamos los cosecheros de esta 
comarca, o b t e n d r á n desde ahora m á s favor, 
pues la acidez de los ot ros v inos comienza 
ahora á manifestarse, y no p o d r á n res is t i r los 
pr imeros calores de la p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
B A R L U E N G A (Huesca, .27 do M » r z o . 
Las ventas de v ino por esta comarca e«tá i 
paralizadas, pues pnc-de d é c i r s o quo n > se 
vend< mas que a lguno quo. o t ro oan i al p i v -
c i o q u e U> v e n d y r t n g é hace 'los mosos. 
S i n embargo, esta s i tuaejop obodeqe. n / á s , 
que á otras causas, á que los'cosecheros esta-
mos r e t r a í d o s , y c KU" ya HQ nos quedan mas 
que los v inos de super ior ca l idad, no tenemos 
grandes deseos de desprendernos de el los , a l 
menos po r a ñ o r a . 
E l t i empo se nos presenta cada vez peor; 
en los primeros..fi^a? del mes cor r i en te c a y ó 
una p e q u e ñ a l l u v i a que nos hizo concebir a l -
gunas esperanzas para los sembrados, pero 
como el t i empo q u e d ó enseguida t an seco y 
y caluroso, la t i e r ra p e r d i ó la poca h u m i ' d a d 
que halda empezado á disfrutar^ A h o r a ha. c 
y a cinco dias (pie se ha levantado u n v ien to 
t e r r ib le que toda lo consume. 
L a poda y a se va t e r m i n a n d o , y se ha dado 
p r inc ip io á la cavá j o p e r a c i ó n que s i ¿ o l lueve 
pronto , se h a r á e n malas condicioneB,' por lo 
m u y seca y gruesos terrones de la t i t ó - a . 
F. fi 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A ,Navar ra , 27 do 
M a r z o , , , r 
S igu iendo m i tarea de poner le a l cor r ien te 
del estado do cosecha y precios de los c e r é a l e s 
dd esta zona, no lo hago hoy como hubie ra 
deseado hacerlo, por tener que comun ica r l6 
not ic ias poco h a l a g ü e ñ a s , en vez de esperan-
zas m á s ó m é n o s ' ' f i í n d a d a s , que poco á poco 
v a n desaparpí|é)jfílí)j[ | <-j^J' ^1^] > *f ( í 
Maco muchos dias quo esperamos ol agua 
para an imar nuestros sombrados, y la l l u v i a 
no viene, p e r j u d i c á n d o s e en t re t a n t o no tab le -
m e n t e la cosecha. Las cebadas, en general se 
creen perdidas y aunque l lov ie ra b o y . do t o -
dos modos seria la cosecha muy. c o r t í s i m a , y 
si tarda ocho ó diez dias so coinaidera nu la por 
comple to . Las exis tencias do e s t é g rano son 
nulas en la local idad, si b ien el consumo os 
con t inuo a q u í , en e s t a é p o j c a hasta la recolec-
c i ó n ; solo en.fanegas sue l t a s ' se vende á 36 
reales uua y en m á s can t idad ñ o s é opera 
porque no hay quiou ton^a n i qu ien compro. 
Los somhrados de t r i g o s si b ien no e s t á n cu 
ertfoido t a n c r í t i c o como las cebadas, los falta 
poco, porque el agua les os ya i ñ d i s p e h s a b l e . 
Desg rachdamen tc en la ac tua l idad no hay 
s e ñ a l e s de l luv ias s iquiera y por desdicha si 
den t ro de 15 dias las l l uv i a s no r i e g a n nues-
t ros campos, la f u t u r a cosecha de t r i g o s ha 
de ser c o r t í s i m a , y t en iendo e^to en cuenta 
con las escasas exis tencias que quedan, no se 
lo que va á ser de nosot ros . 
A n t e estas c i rcuns tanc ias e l r e t r a i m i e n t o á 
vender es general , a u m e n t á n d o s e á med ida 
que van pasando dias 'y n í a s ^ i a s s i n llover^ 
despreeinndo los precios desde 62 á 65 reales 
fanega que con t inuamen te nos of recen- los 
compradores para M a d r i d . — C . A . 
ie / r ; >i i n o . ¡T £ i * ^ í v » ? S " 
D U E Ñ A S (Palencia 27 do Maraor 
E l mercado de t r i g o s se encuent ra algo re -
t r a í d o y en espootactiva á colisccuoncia del 
t i empo t a n á s p e r o y ventoso, que hace que 
ios campos que hasta a q u í presentaban u n as-
i iecto regular , se res ientan no tab lemente . 
Dios quiera apiadarse de estos pobres l ab ra -
dores, s o c o r r i é n d o l e s con l a t a n suspirada 
l l u v i a . L o poco que se vende para el consumo 
se paga i e 51 á 5'̂  rs . fanega sin poso; en ba-
r inas IS pi|ii|i¥r)a! aa Meppp H "BoV^des pWol a; 
la >. gu¿VaáMy í a 1 ! 1 ^ ^ ^ ^ ! ; e H í a l V a d o ' 
fino á 13 rs. fanega y el g o r d o á 10 i d . i d . 
E n c e b a d a s e han b e c l i ó ' d o s par t idas -de 
320 fanegas á 25 rs . una . 
C o n t i n ú a la an imamonjen j^ps v i n o s nuevos 
h a b i é n d o s e vendido 450 c á n t a r a s á 13*50 rea-
les y 1.500 c á n t a r a s con cFestino á F r a n c i a á 
13 rs. ,-: 'r. ' .y r . ' . - l . L U T U . o u v c J-.C-.Í - . > 
De suponer es que c o n t i n ú e este m o v i m i e n -
to d u r a n t e el mesi en t ran te , pues sabido es 
que el comercio francos t e r m i n a sus operacio-
nes de compra en ¡a é p o c a de los calores, l o 
cual debe serv i r de aviso á los coseheros s i nw 
quieren verse expuestos á a ñ e j a r s is v inos y 
suf- i r las consecuencias que hoy e s t á n tocan-
do muchos con los vinos del uñó pasado. . 
S A L A M A N C A 28 de Marzo. 
D e s p u é s de varios dias de calor i m p r o p i o 
del mes que r i g e hemos su f r ido en estos ú l t i -
mos, u n frió i n sopor t ab le , que a u n s igue h o y 
moles tando coor a c o m p a ñ a u i i e n t o de v i e n t o 
u n t a n t o ine r t e . Por el cieio c o r r e n ba s tun t an -
tes nubes que bueno fuera nos t ra jeran a l g u -
na ;t<>u;i q u r regarii 
I frío que sen t imos . 
en p 
liad;: 
^pos y t empla ra e¡ 
V&fce-
22; lentejas á 
50: alubias buenas de 92 á 94: irarbanzos s u -
p c r i m v i á 140; i \ rfegulaVes de 120 á 130; í d e m 
medianos á 80; guisantes á 30; h a r i n a de p r i -
mera á 18'25 reales a r r o b i s i n í i a e o e i v í á h r i o a . 
í d e m so^-und • á 18; í d e m tercera á 17. 
Patatas a 4 rs. arroba. 3a,! 
Ganados.—Bueyes de -labor, á 825 rs. cabe-
za; novi l los de 3 a ñ o s á 90U; a ñ -jos y mio jas 
á 850; vacas cotrales á 670: cerdos al destete á 
27: i d . de 6 meses á 100; ; i d . de u n a ñ o ' á ' 2 5 0 , 
i d . de a ñ o y moclio á 300; . o v e j ^ . a 25 ; idd . - em-
parejadas á 50; carneros á 36; corderos á 24-
lana blanca fina de 90 á 94 reales arroba:" p io-
les de cabr i to á 4 8 r . s . docena ; - i d /de cordero á 
3 6 . — M . C. S. 
ENGERKAIJI) Y M H P A Ñ I t 
C o m i s i ó n . — C o n s i g n a c i ó n . — A g e n c i a para 
la ven ta He los v inos . 
Adelan*os sobre m e r c a n c í a ^ ' . ' J 
R e a l i z a c i ó n i nmed ia t a v al contado, 
9, r u é des Pyrarnides, Par í s . ' . 
EXPOSICION "DE BURDEOS DE 1882 
rntormes.—Rqii-esuutacion 
12, Pa^agt, sár F. Guidoiiiii 
BORDEAUX. . 
Eábríc^, de abanos ̂ rt^eiaJe s 
^ de ' los ^ / r í . Ferrando y ' C o ú ^ c k i á , estable , -
cida é n Calahorra (Rioja) , bajo h í ' d i r e c b i o n 
de M i m a : del Castill'n. c a t e d r á t i c o de la 
facultad de ciencias de Zaragoza. 
Abonos para la presente e s t a c i ó n para ce-
reales:1-'"11 881 rt'jtaoa *>«',» , oamBST*ñ así 
mica 
des roncnmionTO?, a ü-i rs. qu i 
Oso-fjmno ordinar io , de c o m p o s i c i ó n ado-
cuada al c u l t i v o m á s generar, á 40 r s . q u i n t a l . 
Oso-) tmn'ó ' i n c m p l e t o '• desti i i jydo á mejorar 
los e s t i é r c o l e s , á 25 rs, qu in t i / r . 
Para v i ñ a s , o l ivos y á r b o l e s en trenoral, abo-
no especial do riqueza ex t rao r l u í a r i a y c o m -
p o s i c i ó n q u í m i c a g a r a ñ t i / . a d a á 64 rs. q u i n t a l . 
Los precios son l ib res do embalaje en l a es-
t a c i ó n de Calahorra . 
E l é x i t o asombroso o). tenido con Jos abonos 
quo anunciamos escusa' toda reconiondociori 
de los m l s m b á ' / ' • , '. ' n ' ' v. • - - -
S é r e m i t e n g ra t i s prospectos á cuantos los 
p i d e n . 
Á L O S V I T I C U L T O R E S 
E l que nocosito barbados de dos anos;' dé 
moscatel , buenos, puedo d i r ig i r s e á D . Cami lo 
Cast i l la , de Corella (Navarra ' . 
L A L I B E E I N A G I l í t í G A 
e^ el remedio m á s ú t i l y recomendable que se 
conoce para conservar lofi v inos con su color 
y aroma propios, i m p i d i e n d o que se t u e r r a n y 
ev i t ando su a g r i a m i e n t o . Con L a L i i e r i n a re"-
s is ten los v i n o s s in alterarse todos los c a m -
bios del t i e m p o ; todas las v i c i s i tudes d é l a 
atiaosfera y los variaciones de t empera tu ra 
on pr imavera y verano. L a L i b é r i n u es c o m -
p le tamente inofensiva á la salud.. 
So halla do venta ou o!. laboratorio del doc-
tor G a r c í a , en el pueblo de Y i l l e n a . A l i c a n t e ) . 
. _ r , 1. 
AKT1CULOH DJS TODAS OLASIÍS PAUA 
CIMEROS DEVVIÍÍ0S, TONELEROS í 
BODEGAS. 
Máquinas para embotellar, limpiar v 
íápfepteBiMikijmna g n J 
i b a s p a r a ' t r a s c g - a r v inos . ' - ^ ln i e -
D o r i í u a , etc., etc. 
. B ü á D ^ d s , F R A N G I A . 
^ - g A L j ^ B N C m t E - f t A M E — 4 5 , 
KOTA.—Kl p rospec te ) - g e n e r a l d e la 
Q|B8a se m a n d a á t o d a p e r s o n a q u e se 
s i r v a p e d i r l o . 
E I S P R E S ^ T i ^ T I L 
Una, de las casas m á s an t iguas de l ú p u l o en 
'Baviera , desea tener representantes en tend i -
dos en E s p a ñ a . Buena (.-omiimn. D i r í j a n s e las 
ofertas con r e f e r e n c i a í a las i o í i a s : R 2100 á 
!>Ir. UudolJ'f Masse oft íce de pub l ic i t e , N f á 
remberg. ..• • 
ARADOS PARA VIÑAS. 
Para una ó dos c a b a l l e r í a s . 
Modelo t r a í d o de l M e d i o d í a de F ranc i a . 
Arados J a é n de ver tedera g i r a t o r i a para dos 
ó cua t ro c a b a l l e r í a s . • 
D i r i g i r s e á los Sres. R o d o n , bermanos , Za -
ra "roza. 
0 : : • • • • 
I M P R E N T A : COSO, 00 Y 98 
lies 
mSSm 
L,RO^R• \ DK VINOS V C ^ K E A L E í 
T A L L E R H E í i m m , 
C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 
de toda clase de máquinas 
i — 
de Felipe Pérez y García, Haro (Rioja.j 
C o n s t r u c c i ó n de t o -
da clase de prensaH, 
turbinas y demás má-
quinas para mo l inos . 
Se cons t ruye todti 
clase de t u b e r í a de 
hierro para c o n d u c c i ó n 
de aguas y vapor. 
Nor ias para riegos 
y bombas de d i í c r c n -
ês sistemas, etc. etc. 
T u b e r í a y co lumnas 
p a r â  construcciones 
urbanas. 
F u n d i c i ó n de ú t i l e s 
para la a g r i c u l t u r a é 
i n d u s t r i a y ruedas h i -
d r á u l i c a s . 
I S A 
fe; 
C o n s t r u c c i ó n de co-
cinas e c o n ó m i c a s . 
G u a r d a c a ñ o s , h o r n i -
l los \ chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, de todas d i -
mensiones . 
Arados completos y 
1-11 IX! 9a Jificq fij 
piezas sueltas para los 
mismos . 
A l m a c é n de camas 
de todos gus tos 'y pre-
F e r r e t e r í a y cerra-
«S'ifiJ i m ohii i i i i i -gi i 
]ena; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
• m * •• :.../ :••> . - . • . u ' ^ v U i l oqoq BÍJI «ion 
Artefac tos a g r í c o l a s . 
DA «EL TRIUNFO» 
Para uva y o l iva , con real p r i v i l e g i o de i n v e n c i ó n por 20 anos. Premiada en la. E x p o s i c i ó n 
p r o v i n c i a l de L o g r o ñ o , ú n i c a en que hasta la fecha'ha podido presentarse. 
Trabaja de 30 á 3 0 0 cargas en cada prensada, dejando el orujo comple tamente seco. 
C o m b i n a r la sencillez con la solidez en el mecanismo, fac i l i ta r su manejo ¿ las rudas gen -
tes del campo, que suelen ser las encargadas de su m a n i p u l a c i o u , precaver y p roven i r los fre-
cuentes accidentes, que. de la ro tu ra de a lguna pieza suelen or ig inarse , paral izando las opera-
ciones de la r eco l ecc ión , y poner las prensas a i alcance de todas las for tunas por su ba ra tu ra v 
por las condiciones que se f ac i l i t an por el i n v e n t o r - c o n s t r u c t o r á los ag r icn l to res . h é a q u í fo 
que se propuso consegui r y l i a alcanzado Fel ipe P é r e z y G a r c í a con la prensa M T r i u n f o . Co-
locadas desde 1880, a ñ o de t a n ú t i l i n v e n t o , m á s de dos centenares de prensas en los "pueblos 
de A n g u n c i a n a , Abalos , Casalareina, Cuzcur r i t a , Cenicero, Br ibhes , Ai i 'a ro . Pamplona., Le iva , 
T i r g o , H a r o , H u é r c a n o s , H e r m i l l a , Alesanco, C o r d o v i n , Z a r r a t o n , Tude la . Labas t i da . Púéfófíi 
de la Barca, Cerezo, Atea , L o g r o ñ o y cien pueblos más, de los inmejorables resul tados obte-
nidos con la prensa FA T r i u n f o en sus respectivas cosechas i n f o r m a r a n , s i se les p ide , los v i t i -
e u l t o r e s D . M i g u e l Govantcs , D . J o s é y 1). Kusebio Quincoces, 1). C e s á r e o p a ñ u e l o s v otros, 
en Briones; ü . Cas imiro M a g u r e g u i , eu A n g u n c i a n a ; el E x e m o . Sr. D . Ben i to M a r í a B i v á n c o , 
en H a r o ; D . V a l e n t í n Z o r r i l l a , D . Pedro Sajiazar, D . Boni fac io Ü t a ñ e z , el c x - d i p u t a d o s e ñ o r 
M u ñ o z y el b r igad ie r D . Pascual Sanz, en Casalareina; el Sr. M a r q u é s de F u e r t c - H i j a r . d o i i 
J o a q u í n Kstefani . D . J o s é Delgado y otros m u c l i o s , en C u z c u r r i t a ; los Sres. Corcuera Real de 
A s i i a y c o m p a ñ í a y D . Ep i fan io L a p e ñ a . en A h a r o ; D . M a t í a s L l ó r e n t e , en A t e a Zaragoza ; y 
el Sr. M a r q u é s de San N i c o l á s , de L o g r o ñ o , y en cuantos pueblos antes se c i t a ron , todos los 
cuales han ten ido o c a s i ó n de ver" func ionar la prensa PJ T r i u n f o y apreciar su m é r i t o é i nd i s -
cu t ib les ventajas, que se comprenden á la s imple v i s t a s i n necesidad de c á l c u l o ñ i de r a c i ó -
¿rpib. ^ qjrgrjjmrcg Sk£k . i Í L l BQg'tTl úh cibo«üo.#rxüM r . I r?.oqiiiiio. acni 
Basta con consignar que la prensa E¿ TriuuVo puede funcionar y en efecto func iona , aunque 
se r o m p a n la m i t a d de las piezas de que consta', y esta c i rcuns tanc ia , un ida á su f uerza do pre-
sión y á la sencillez de su manejo , la recomiendan , aps r te de otras ventajas, sobre todas las 
conocidas hasta el d í a . — S e ga ran t i za por dos a ñ o s . 
OOKTAG.IOSIA£>1 
Vioiot de la Sangre, L 
Bxuetm&itaiae» cutáneas * 
cura.\ oou 1"S 9 
ra tr o i a . i v i £ ñ , i 
loí linic s ( w han conJe-l 
/aiiio.:! Aproijacion (ie la i 
Acacio .;ia do Meaic ir ¡a 9 
de P a r i a , v que signen aa- í 
tOtifUSObi para i ] Gonicrno % 
ilespaps do castro años i l e l 
erit'ncias publicas. Son i 
MAQUINA H O R I Z O N T A L 
UPCÓMOEIL 0 SOIÜÍK PXtíNKS 
caldera á llama directa 
de 3 á 5 0 caballos 
MíQUiNA .VERÍiCÁL ^ A Q ü ^ . \ K • ; : Z G ^ A L 
cü(< r̂a <«* Fiama inviKKl! 
,}. . 6 a 50 cali-.Slcs 
T o d a s e s t a s m a c i u l o a s e s t á n l i s t a s p ^ r a e x p e d i r e e 
fnwo franco íof/os /os prospectos ditallados 
¿ í . B O i r i ^ B T & Gle, Sucesores 
S E V E N D E 
en todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A Ue é x i t o 
constarits pprinitói aliniw.i y ,.-
ranlir un reiiiLiadn infalüile p i I 
empleo ile el A G I T A S A I r i ñ S 
proírrasiva6 instanlaii'-a ipi • ile. uchc 
á los Cabellos Illancos y á la Barba 
»M color primitivo, dándoles um 
finura y brillo incomparáblessin pre-
paración ni lavado. 1 .. . 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucssor 
Qüimiéo-Perfvmitlap i"''> 
Casa fundad^ en 1850 
U C E D E TUKBIGÜ, 73, PAiUS | 
Depósitos en Zai'íig'oza, 
Casa de, l o s señores José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
Vianau, Bazar de los Tiro-
leses. 
MARA1/ILLOS0 SECRETO ÁRABE TOIVO I L DR. MORALES 
(. ura in fa l ib lemente los padecimientos de la cabeza, inc luso la 
jaqueca; los males, del e s t ó m a g o , del v i e n t r e , los-nerviosos, y loa 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tüy.as. en las pr incipales farmacias de M a d r i d y p rov inc ias .— 
En Zaraiíozíu, farmacia de M , Henedieto. 
Morales.—Carretas) 39. principal .—Madrid. 
y loa ú n i c o s que se h a n admitido en los Hospi 
1 talas &o par ta . Curaoüin a.4e¿ocatla cm es Id w)tlen»o# 
1 u f. P U H ATI VO .le los tMPEIN ES.de las ULCERAS, AKEC i US I 
i M B B j H a FLUJOS. ACCIDENTES SECUNDARIOS, etc. I 
€ 2 4 . 0 0 0 F" O E P t tEMIO 
4 Ningún otro Método pu»de ofrecer esta» pruebas de 
Snupenondad. — CL IIA AGUAÔHLB, UAI'IDA, ISOFBXSIVA, 
' í f c l - U K I A . k l t t & ó l U Q A . Y 8191 b U C A I D A . é 
Por m a y o r : Sre$. A l c a r a i y G a r d a , M a d r i d . 
i 
• j - übnijiflsmija 




B e a c c i ó n fácil y segura, 
toleradas por los" e s t ó m a -
gos m á s debeados. 
Se venden á O r é a l e s caja en Lás p r i n -
cipales l ' a r m a c i á s v se r e m i t e n por co-
rreo ñ cambio de sellos. 
Í, Depósi tos : l l R . M O R A L E S , Carretas, 
: i9. M a d r i d . 
P A P E L m * * 
MOSTAZA E LV ÍICJ^B Í A R , . Ll . 
A D O P T A POR I.>);s r'oSl'ITAl.F.S IY¿ P A R I S 
>Ü H O S V l T A L l i S M I L ! Í AÍES, L A M A H I N A P R A N G S i A 
"V^LA M . \ H ; S . V UF .AL IN( 
Solo deben admitirée 
o ;J ! > 
e n í o d 
F a r m a c i a s . 
como V E R D A D E R O 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas tiue 
llevan escam rjíl (SJÜ DEPOSITO GENERAL 
\, Avenue Victoria 
pada al través 
i esta firma en 
ENCARNADO 
GRH ESTABLEE tí 1 ENTO 
E E LOS 
J 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA, 
propietario 
DON FRANCISCO V-IDAL Y C0D1KA. 
, -. premiado en varias ex/.-úsiciones. ' 
A b u n d a n t e y variado s u r t i d o de á r b o l e s frutales, (ie paseo y de adorno. Espcc ia l idani s á 
Tarias comarcas de E s p a ñ a y del ex t ran je ro . 
Rosales, arbustos y toda clase de plantas de i n r d i n e r í a . 
V ides de castas superiores del p a í s . — V i d e s americanas resistentes á la f i loxe ra . 
Precios económicos. 
Trasportes en tarifa especial por todas las lineas lerreas de España. 
' ^ M O R A m GENIS!IACONS Y COMPAÑÍA"" 
C A l . L K J)V, L A P E L V . ' K S A . 55 
B A R C E L O N A . 
Agen tes ú n i c o s en E s p a ñ a de la casa F . M i r e -
p o i x para la venta de sus m a n g a s de te j ido espe-
cia l para f i l t r a r v inos de todas claises, heces. 
a h n í b a r e « y las acreditadas mangas de p i e l de 
gamuza para í i g u a r d i e u t e s y e s p í r i t u s d e v i n o . -
Bombas y otros aparatos especiales para v i n o s . 
M á q u i n a s de vapor y muelas de I.a F e r t é para 
mo l inos har ineros . 
Enfermedades ¿ui Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
L a n g ú i d s z , Debilidad 
•u loi N iños , Convalecientes. 
V I M o 
PEPfdNA CATILLOn 
Carne asimilable 
S B E M P L E A TAMBIEN B A J O L A B F O B M A S D E 
CHOCOLATE, JARABE.SOLUCIONy POLVO Si 
' PAHIÍ, 7. r. KoRtiiHe^t-íiírríe? y en tuda* hs Farra»1" 
D e p ó s i t o : Barcelona A . Ci sanova y 'C.a v 
He hace en Tude l i l l a ' L o g r o ñ o ) de una bue-
na hacienda, compuesta de 180 obreros de 
v ina . 1.500 ol ivos (en el mejor pagar}; 160 fa-
negas (de 3.200 varas süpe r f i c i a l e s cada una) 
de excelentes t ierras d e ' r e g a d í o y secano ( m u y 
á p r o p ó s i t o para pla'rita'r v i ñ a ; eras, huer tas , 
casa pr inc ipa l espaciosa y dos para s i rvientes , 
páhrf 'és , cochera cuevas con eubaje, etc., etc. 
D a r á fiiaS-porifténorfe» en Tude l i l l a . D . Ln i s 
S á n c h e z Beato. 
H I E 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
EL MAS B A R A T O Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la Anemia, Clorosis, etc. 
A X * J T Z - A . & 3 V t A T I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
S O F O C A C I O N , etc. 
EL M A S B A R A T O 
PARIS — ENCAUSSE & CANESIE, 57, rué Rochechouart, 57 - PARIS 




Se ca lman los m á s furiosos en el acto y con segur idad, con r á p i -
d a , e l é c t r i c a , é i n f a l ib lemente se e v i t a n ' c o n el l i c o r •'del Polo de 
Orive, d e n t í f r i c o reconocido umversa lmente por el mejor, m á s aro-
m á t i c o \ m á s econópa ico de cuantos e x i s t e n , y a s í lo a tes t iguan los 
honrosos premios cooseguidos en todas las Ex*pos ic iónes donde ha 
sido presentado, inclusa la Universa l de P a r í s , donde a l c a n z ó - el 
v.mco j r /nr io concedido á los den t í f r i cos , e s p a ñ o l e s . Tiene do* usos, 
como ca lmante especial de los dolores de muelas y como preservado)' i n fa l ib l e de Jos m i s m o s . 
Detal les , en su i n s t r u c c i ó n . Con u n frasco que tale S K I S reales, hay para c o r servar l a boca 
l i m i ia . fresca, perfumada y l ib re de toda enfermedad duran te dos meses. E x i , I e Licor del Polo 
de O r i t f . Ascao. 1. Bilbao, grabado de relieve en c r i s t a l . Farmacia de Orive, B I L B A O , en la c á p -
sula que recubre el t apo j i , y la í i n n u de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello de l irasco,, s in cuyos requisi tos es falsificado este d e n t í f r i c o . Se halla compuesto e x c l u -
s ivamente de vegetales y desp^rovisto de á c i d o s y toda sustancia c á u s t i c a , t an per judic ia l al 
esmalte dentar io . D e p ó s i t o centra l para grandeis descuentos. Bilbao, su autor. Ven ta al detalle 
en todas las f a r m a c i a » y p e r f u m e r í a s de buen c r é d i t o . 
